


































LPSRUWDQFH RI LQVWLWXWLRQV IRU WKH RSHUDWLRQ RI QHWZRUNV RI EXVLQHVV LQ LQWHUQDWLRQDO
PDUNHWV )RU H[DPSOH GRPHVWLF IRUPDO LQVWLWXWLRQV DIIHFW VHFXULW\ DQG HQIRUFHPHQW RI
SURSHUW\ ULJKWV DQG RWKHU DVSHFWV RI WKH TXDOLW\ RI JRYHUQDQFH 7KH\ LQIOXHQFH WKH







WKH LQIOXHQFH RI LQVWLWXWLRQV RQ WKH SDWWHUQV RI FURVVERUGHU WUDQVDFWLRQV 7KH ³JUDYLW\
PRGHO´RIELODWHUDOWUDGHLVLQVSLUHGE\1HZWRQ¶VHTXDWLRQRIJUDYLW\LQSK\VLFVZKLFK
UHODWHVWKHJUDYLW\IRUFHZLWKZKLFKWZRERGLHVDWWUDFWHDFKRWKHUSURSRUWLRQDWHO\WRWKH








































%DG SROLF\ LQGXFHV PDFURHFRQRPLF LQVWDELOLW\ ,Q WKLV ZD\ SRRU JRYHUQDQFH HQWDLOV
QHJDWLYHH[WHUQDOLWLHVIRUSULYDWHWUDQVDFWLRQVDQGFRQVHTXHQWO\UDLVHVWUDQVDFWLRQFRVWV




WKH LPSDFW RI LQVWLWXWLRQV RQ LQWHUQDWLRQDO WUDGH IORZV
 ,Q D UHFHQW SDSHU :HL 
VXJJHVWV WKDW WKH HIIHFW RI JRRG JRYHUQDQFH RQ WUDQVDFWLRQ FRVWV PD\ EH KLJKHU IRU
LQWHUQDWLRQDO WUDGH WKDQ IRU GRPHVWLF H[FKDQJH 2Q WKH RQH KDQG WUDGH RIWHQ UHTXLUHV
LQYHVWLQJ LQ ORQJ WHUP EXVLQHVV UHODWLRQV ZKLOH RQ WKH RWKHU KDQG WUDGLQJ SDUWQHUV LQ
LQWHUQDWLRQDO PDUNHWV KDYH PRUH RXWVLGH RSWLRQV %HFDXVH RI WKH JUHDWHU H[WHQW RI




:H PD\ WKHQ H[SHFW D VXEVWDQWLDO SRVLWLYH UHODWLRQ EHWZHHQ LQVWLWXWLRQDO TXDOLW\ DQG
LQWHUQDWLRQDOWUDGHIORZV
,I LQVWLWXWLRQV DIIHFW WUDGH WKLV SURYLGHV VXSSRUW IRU DQ DGGLWLRQDO OLQN EHWZHHQ
JRYHUQDQFH DQG HFRQRPLF SHUIRUPDQFH




%RWK SURYLGH LQFHQWLYHV IRU LQFUHDVHG UHVHDUFK DQG GHYHORSPHQW 7KH LQWHQVLW\ RI
LQQRYDWLRQLVDNH\XOWLPDWHFDXVHRIHFRQRPLFJURZWKDVDUJXHGLQPDQ\QHZJURZWK
WKHRULHV














FRXQWU\VSHFLILF YDULDEOHV WKDW ZH LQFOXGH LQ WKH DQDO\VLV *HRJUDSKLFDO GLVWDQFH
DGMDFHQF\ PDLQ ODQJXDJH DQG UHOLJLRQ DPRQJVW RWKHUV DUH H[DPSOHV RI RWKHU
FKDUDFWHULVWLFVWKDWZHWDNHLQWRDFFRXQWIRU HDFKSDLU RI FRXQWULHV:H IRFXVRQWUDGH















WKH SHUFHLYHG OLNHOLKRRG RI JRYHUQPHQW EHLQJ GHVWDELOL]HG RU RYHUWKURZQ E\
XQFRQVWLWXWLRQDO LQWHUIHUHQFH RU H[FHVVHV RI YLROHQFH DJDLQVW SHUVRQV DQG SRVVHVVLRQV
7KHVHIDFWRUVDUHKLJKO\GHWULPHQWDOIRUWKHFRQWLQXLW\RISROLF\DQGWKHVWDELOLW\RIWKH





RI JRYHUQPHQW LQSXWV ,W UHSUHVHQWV DPRQJVW RWKHUV WKH SHUFHLYHG TXDOLW\ DQG
LQGHSHQGHQFHRIWKHEXUHDXFUDF\7KLVLQGLFDWHVWKHDELOLW\RIJRYHUQPHQWWRIRUPXODWHDQG
LPSOHPHQWJRRGSROLFLHV,WLVDGHWHUPLQDQWRIWKHTXDOLW\RIJRYHUQDQFH
7KH IRXUWK LQVWLWXWLRQDO YDULDEOH LV ³5HJXODWRU\ 4XDOLW\´ 5HJ 4XDO ,W LV GLUHFWO\
IRFXVHG RQ WKH TXDOLW\ RI LPSOHPHQWHG SROLFLHV ,W LQFOXGHV WKH SHUFHLYHG LQFLGHQFH RI
SROLFLHVWKDWLQKLELWWKHPDUNHWPHFKDQLVPDQGH[FHVVLYHUHJXODWLRQRIIRUHLJQWUDGHDQG





XSKROGLQJ IDLU DQGSUHGLFWDEOH UXOHV IRU VRFLDO DQG HFRQRPLF LQWHUDFWLRQ (VVHQWLDOO\ LW
IRFXVHVRQWKHTXDOLW\RIWKHOHJDOV\VWHPDQGWKHHQIRUFHDELOLW\RIFRQWUDFWV
7KHODVWLQGLFDWRU³&RQWURORI&RUUXSWLRQ´&RQWURI&RUUUHSUHVHQWVWKHH[WHQWRI
µODZOHVV¶ RU XQIDLU EHKDYLRXU LQ SXEOLFSULYDWH LQWHUDFWLRQV ,W FRPSOHPHQWV UHJXODWRU\
TXDOLW\DQGUXOHRIODZLQGLFDWRUVSRLQWLQJDWWKHLPSDFWRIEDGJRYHUQDQFHRQHFRQRPLF
LQWHUDFWLRQ &RUUXSWLRQ OLNH UHJXODWRU\ LQWUXVLRQ DIIHFWV WUDQVDFWLRQ FRVWV E\ DGGLQJ D
µWKLUGSDUW\¶ LQYROYHPHQW WR SULYDWH WUDQVDFWLRQ $Q DGGHG FRPSRQHQW RI FRUUXSWLRQ WR
WUDGLQJFRVWVLVLWVDUELWUDU\XQFHUWDLQQDWXUH
7DEOHEHORZLOOXVWUDWHVWKHGDWDRQLQVWLWXWLRQDOTXDOLW\,WSUHVHQWVWKHVDPSOHPHDQV
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6SDLQ )UDQFH +RQJ.RQJ 8UXJXD\ 6SDLQ 6ORYHQLD
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*RYHUQDQFH
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 :H H[SHFW WKDW LQVWLWXWLRQDO KRPRJHQHLW\ UHVXOWV LQ VLPLODU KHQFH
IDPLOLDULQIRUPDOEXVLQHVVSURFHGXUHVZKLFKPD\ UHGXFHWUDQVDFWLRQFRVWV 7RFDSWXUH
VLPLODULW\ LQ LQVWLWXWLRQDO TXDOLW\ ZH FRQVWUXFWHG GXPP\ YDULDEOHV IRU WKH YDULRXV
GLPHQVLRQV RI JRYHUQDQFH WKDW ZH LQWURGXFHG EHIRUH ,I WKH YDOXHV IRU DQ LQGLFDWRU RI
LQVWLWXWLRQDOTXDOLW\LQWZRFRXQWULHVDUHERWKHLWKHUDERYHRUEHORZWKHVDPSOHPHDQZH
LQWHUSUHWWKLVDVLQGLFDWLQJLQVWLWXWLRQDOKRPRJHQHLW\IRUWKLVSDLURIFRXQWULHVWKHDUJXPHQW

















YDULDEOHV WKDW KDYH SURYHQ WR EH HIIHFWLYH FRQWUROV IRU VKDUHG KLVWRULFDO SROLWLFDO DQG
FXOWXUDOEDFNJURXQGVHH)UDQNHOHWDO7KHODWWHUDUHGXPP\YDULDEOHVWKDWLQGLFDWH
WKH SUHVHQFH RI D FRPPRQ ERUGHU DGMDFHQF\ FRPPRQ ODQJXDJH FRPPRQ GRPLQDQW
UHOLJLRQDQGFRPPRQFRORQLDOKLVWRU\)XUWKHUPRUHZHFRQWUROIRUWKHHIIHFWRIHFRQRPLF
LQWHJUDWLRQSROLFLHVE\PHDQVRIDGXPP\YDULDEOHFRPPRQWUDGHEORFNRIWHQODEHOOHG





































































































































































HDFKSDLURIFRXQWULHV7KLVVSHFLILFDWLRQRI WKH PRGHOH[SOLFLWO\ DOORZVXVWRH[DPLQH












VKRZ WKDW LQFUHDVLQJ GLVWDQFH UHGXFHV WUDGH PRUH WKDQ SURSRUWLRQDOO\ %RWK WKH *'3
YDULDEOHVDQGGLVWDQFHDUHVWDWLVWLFDOO\KLJKO\VLJQLILFDQW

,Q WKH WKLUG VSHFLILFDWLRQ ZH DGG GXPP\ YDULDEOHV WKDW DUH PHDQW WR FDSWXUH RWKHU
ELODWHUDO IDFWRUV VXFK DV JHRJUDSKLFDO DGMDFHQF\ DQG VKDUHG SROLWLFDO DQG FXOWXUDO













FRQFHQWUDWLRQ RI LQWHUQDWLRQDO WUDGH RQ D VXEQDWLRQDO UHJLRQDO OHYHO FOXVWHULQJ
VXEVWDQWLDOO\DORQJERUGHUVSDUWO\EHFDXVHRIWKHVWURQJGLVWDQFHGHSHQGHQFHRIWUDGH7KLV
LPSOLHVWKDWWKH GLVWDQFH EHWZHHQ WKH WZR FHQWUHV RI JUDYLW\ RI QHLJKERXULQJ FRXQWULHV
RYHUHVWLPDWHVWKHDYHUDJHGLVWDQFHRIWUDGHEHWZHHQWKHP7KHDUJXPHQWWKDWWKHGLVWDQFH
PHDVXUHXVHGOHDGVWRDQRYHUHVWLPDWHRIWKHGLVWDQFHRIWUDGLQJKROGVWUXHIRUDOOSDLUVRI
FRXQWULHV +RZHYHU LWV UHODWLYH LPSDFW LV PXFK ODUJHU LQ QHLJKERXU FRXQWULHV WKDQ LQ
FRXQWULHVWKDWDUHIDUDZD\IURPHDFKRWKHU$SDUWRIWKHERUGHUHIIHFWPD\EHUHODWHGWR
IDFWRUVVXFKDVJRRGLQIUDVWUXFWXUHDQGVWURQJFXOWXUDOHWKQLFDQGRWKHUKLVWRULFDOWLHVDORQJ
ERUGHUV WKDW DUH QRW UHIOHFWHG E\ RWKHU YDULDEOHV $OVR WKH H[LVWHQFH RI GLIIHUHQFHV LQ
UHJXODWLRQ EHWZHHQ QHLJKERXULQJ FRXQWULHV PD\ OHDG WR DQ LQFUHDVHG LQWHQVLW\ RI
LQWHUQDWLRQDO WUDGH DORQJ WKH ERUGHUV EHFDXVH RI WKH RSSRUWXQLW\ WR WDNH DGYDQWDJH RI
DUELWUDJHSRVVLELOLWLHV
7KHHIIHFWVL]HVRIDOOELODWHUDOYDULDEOHVDUHVWDWLVWLFDOO\VLJQLILFDQWDWWKHOHYHO,Q









$ EHWWHU TXDOLW\ RI WKH LQVWLWXWLRQDO IUDPHZRUN UHGXFHV XQFHUWDLQW\ DERXW FRQWUDFW
HQIRUFHPHQWDQGJHQHUDOHFRQRPLFJRYHUQDQFH7KLVUHGXFHVWUDQVDFWLRQFRVWVGLUHFWO\E\
LQFUHDVLQJWKHVHFXULW\RISURSHUW\DVZHOODVLQGLUHFWO\E\LQFUHDVLQJWKHOHYHORIWUXVWLQ
WKH SURFHVV RI HFRQRPLF WUDQVDFWLRQV ,QWHUSHUVRQDO WUXVW KDV D FRPSOH[ RULJLQ LQ ERWK
FXOWXUHHFRQRPLFEHKDYLRXUDQGJRYHUQDQFHDQGPD\QRWEHSHUIHFWO\FRUUHODWHGWRWKH
DFWXDOTXDOLW\ RI IRUPDOLQVWLWXWLRQVHJ/LQGHUV HWDO'HQ %XWWHU DQG0RVFK














YDULDEOHV IRU LQVWLWXWLRQDO TXDOLW\ DQG KRPRJHQHLW\ 7KH UHVSHFWLYH VSHFLILFDWLRQV HDFK
LQFOXGH DQ LQGLFDWRU WKDW UHIOHFWV WKH SHUFHLYHG TXDOLW\ RI D FRXQWU\¶V LQVWLWXWLRQDO
IUDPHZRUN 7KH YDULDEOH UHOHYDQW IRU HDFK VSHFLILFDWLRQ LV JLYHQ LQ WKH ILUVW URZ 7KH
LQGLFDWRULVLQFOXGHGLQWKHUHJUHVVLRQDVDYDULDEOHIRUWKHFRXQWU\RIRULJLQDQGWKHFRXQWU\%LODWHUDO7UDGH)ORZVDQG,QVWLWXWLRQV 
RI GHVWLQDWLRQ VHSDUDWHO\ )RU HDFK LQGLFDWRU ZH SUHVHQW ERWK D VSHFLILFDWLRQ WKDW
H[FOXVLYHO\ IRFXVHVRQWKHTXDOLW\ RI JRYHUQDQFHDQGRQHWKDWDOVRLQFOXGHVD GXPP\
YDULDEOHFRQVWUXFWHGWRLQGLFDWHKRPRJHQHLW\LQWKHTXDOLW\RIJRYHUQDQFHVHH6HFWLRQ7DEOH
([WHQGHG*UDYLW\(TXDWLRQVHDFKFROXPQSUHVHQWVDJUDYLW\PRGHOEDVHGRQDQLQGLFDWRURIJRYHUQDQFHDVKLJKOLJKWHGLQWKHILUVWURZ
*RYHUQDQFH 9RLFH	$FF 3RO6WDE *RY(II 5HJ4XDO 5XOHRI/DZ &RQWURI&RUU
































































































































































































































































































































































































































































































































































VLPLODULW\ RI LQIRUPDO EXVLQHVV SURFHGXUHV PD\ LQFUHDVH ELODWHUDO WUXVW $V D UHVXOW
HFRQRPLFDJHQWVJHWPRUHFRQILGHQFHLQEHLQJFRPSDWLEOHWUDGLQJSDUWQHUVFRPSDUHGWRWKH
VLWXDWLRQRIWZRLQVWLWXWLRQDOO\KHWHURJHQHRXVFRXQWULHV7KHHIIHFWRIFRPPRQLQVWLWXWLRQDO
TXDOLW\ VHHPV QRW SUHVHQW IRU WKH LQGLFDWRUV EDVHG RQ FRUUXSWLRQ DQG JRYHUQPHQW
HIIHFWLYHQHVV 7KLV LV QRW VR VXUSULVLQJ VLQFH JRYHUQPHQW HIIHFWLYHQHVV LV QRW D GLUHFW
PHDVXUH RI WKH TXDOLW\ RI JRYHUQDQFH $V D UHVXOW WKH OLQN IURP D FRPPRQ VFRUH RQ%LODWHUDO7UDGH)ORZVDQG,QVWLWXWLRQV 
JRYHUQPHQWHIIHFWLYHQHVVWRIDPLOLDULW\ZLWKDFWXDOIRUPDOSURFHGXUHVDQGZLWKLQIRUPDO
VROXWLRQV QHHG QRW EH VR VWURQJ 7KH HIIHFW RI KRPRJHQHLW\ LV LQGHHG FOHDUHVW IRU WKH
LQGLFDWRUVWKDWGLUHFWO\UHODWHWRJRYHUQPHQWRXWSXWUHJXODWRU\TXDOLW\DQGUXOHRIODZ$
FRPPRQH[WHQWRIFRUUXSWLRQPD\UHGXFHDGMXVWPHQWFRVWVEHWZHHQWUDGLQJSDUWQHUVEXW
GRHVQRWQHFHVVDULO\ UHGXFH XQFHUWDLQW\ DQGLQFUHDVH WUXVWLQ ELODWHUDO WUDQVDFWLRQV 7KH
DUELWUDU\DQGH[WHUQDOQDWXUHRIFRUUXSWLRQDIIHFWLQJWUDQVDFWLRQVGRHVQRWJHQHUDOO\OHDGWR
LQIRUPDOQRUPVFRQYHQWLRQVDQGSURFHGXUHVRIEXVLQHVVWRVXUURXQGWKHSUREOHPSRVHGE\






























LQVWLWXWLRQV DQG ELODWHUDO KRPRJHQHLW\ RI JRYHUQDQFH $OWKRXJK EDG JRYHUQDQFH
VXEVWDQWLDOO\ORZHUVWKHSRVVLELOLW\WREHQHILWIURPWUDGHFRXQWULHVWKDWVKDUHWKLVIHDWXUH
PD\ SDUWLDOO\ RIIVHWWKH QHJDWLYH HIIHFWVEHFDXVH RI D VKDUHGKLVWRU\ DQGH[SHULHQFH LQ




0RVFK  $OWKRXJK WKLV LQIRUPDO HYROXWLRQ RI QRUPV DQG EXVLQHVV SUDFWLFHV KDV








7KLV SURYLGHV DQ DGGLWLRQDO DUJXPHQW IRU VHULRXV SROLF\ FRQFHUQ ZLWK WKH LQWHUQDWLRQDO
SURPRWLRQRIJRRGJRYHUQDQFH
















IURP DJJUHJDWH JUDYLW\ HVWLPDWLRQV PD\ GLIIHU TXDOLWDWLYHO\ DQG TXDQWLWDWLYHO\ IURP
FRQFOXVLRQVRQWKHUHOHYDQWVHFWRUOHYHO)RUH[DPSOHWKHGLVFXVVLRQRQWKHHQODUJHPHQWRI
WKH(XURSHDQ8QLRQKDVHPSKDVL]HGWKHLPSRUWDQFHRI WUDGH FRVWVDQG FRQYHUJHQFH RI
IRUPDOLQVWLWXWLRQVRISRWHQWLDOHQWUDQWVWRZDUGV8QLRQVWDQGDUGVFI1DKXLV*LYHQ
WKHHFRQRPLFVWUXFWXUHRIWKH HQWUDQWFRXQWULHVZH PD\ H[SHFWWUDGH WRFRQFHQWUDWH LQ
FHUWDLQVHFWRUVIRUH[SRUWVWRDQGLPSRUWVIURPWKHVHFRXQWULHVUHVSHFWLYHO\,WZRXOGWKHQ
EHLPSRUWDQWWRILQGRXWVSHFLILFDOO\ZKLFKDVSHFWVRILQVWLWXWLRQVPDWWHUIRUH[SRUWVDQG


































'HDUGRUII $9  
'HWHUPLQDQWV RI %LODWHUDO 7UDGH 'RHV *UDYLW\ :RUN LQ D




'HQ %XWWHU )$* DQG 5+- 0RVFK  









)UDQNHO -$ DQG ' 5RPHU  













































5DXFK -(  







6PLWK &  'LVWDQFH $QWLSRGHDQ WUDGH JUDYLW\ PRGHOV DQG FXUUHQF\ XQLRQV
XQSXEOLVKHGPDQXVFULSW
7DPLULVD1DQG6-:HL































 ZKLFK ZH DOVR XVHG WR FRQVWUXFW ILJXUHV IRU WKH ELODWHUDO YDULDEOHV UHIOHFWLQJ
LQVWLWXWLRQDO KRPRJHQHLW\ $ IXUWKHU GHVFULSWLRQ RI WKH LQVWLWXWLRQDO YDULDEOHV KDV EHHQ
LQFOXGHGLQWKHPDLQWH[W:HUHIHUWKHUHDGHUWRVHFWLRQIRUWKLVSXUSRVH



































RI WKHP VKDUH D VLPLODU FRORQLDO KLVWRU\ 7KH GDWD FRQVLGHUHG WKH %ULWLVK )UHQFK DQG%LODWHUDO7UDGH)ORZVDQG,QVWLWXWLRQV 
























































$IWHU WKH LQWURGXFWLRQ RI FRXQWU\VSHFLILF GXPPLHV WKH GXPPLHV IRU OHVV GHYHORSHG
FRXQWULHV ZLOO JHQHUDOO\ UHIOHFW WKH GRZQZDUG HIIHFW RI WUDGH EHWZHHQ GHYHORSHG DQG
GHYHORSLQJFRXQWULHV
7KHORJLFIRUDJUDYLW\HTXDWLRQVSHFLILHGZLWKGLVWDQFHUDWKHUWKDQLWVQDWXUDOORJDVLQ













IRU VSHFLILFDWLRQ  FRPSDUHG WR PRGHO  ZKHUH GLVWDQFH HQWHUV LQ D VSHFLILFDWLRQ
FKDUDFWHUL]HGE\FRXQWU\GXPPLHV7KHFKDQJHVLQHIIHFWVL]HWKRXJKDUHOHVVUHPDUNDEOH
7KHH[SHFWHGHIIHFWRQO\RFFXUVIRUFRPPRQERUGHUZKLFKLQGHHGLVPRVWFORVHO\UHODWHG
WRVPDOOGLVWDQFH7KHLPSDFWIRUWKHWUDGHEORFNVYDULDEOHLIDQ\LVVOLJKWO\QHJDWLYH